Learning from a Robuchi sunken hearth frame by 小川 太郎




















































































































































































































































１）小松研治、小郷直言、林良平、「痕跡学序説  − 痕跡
を読み、痕跡に語らせる −」、富山大学芸術文化学
部紀要、第７巻、p70〜p85、平成25年２月
２）中村芳夫「続茶之湯道具寸法図会」啓草社　昭和46
年10月
図７　上部面の断面図
図８　今回制作した炉縁が、茶室「貴想天蓋」に収まった様子
